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Huurgeld van onroerende goederen is geen divers inkomen
Een landbouwersechtpaar verhuurt 41 studentenkamers. De fiscus wil de opbrengst 
daarvan als divers inkomen in de zin van artikel 90, 1° WIB 1992 belasten, omdat de 
belastingplichtigen volgens hem bijkomend aanzienlijke prestaties leveren. Het hof van 
beroep te Gent wijst de stelling van de fiscus af.
Huurinkomsten van onroerende goederen kunnen hetzij als onroerende inkomsten, hetzij 
als beroepsinkomsten worden belast, maar niet als diverse inkomsten, meer bepaald 
occasionele winsten of baten (zie over deze zgn. 'typedwang' ook Fisc., nr. 1361 , p. 1).
De door de fiscus benadrukte bijkomende prestaties zijn niet van die aard dat zij werkelijk 
naast de verhuur van de studentenkamers bijzondere diensten inhouden, andere dan het 
normaal nakomen van de verhuurdersverplichtingen of het voldoen aan de normeringen 
inzake kwaliteit en veiligheid. Ook het voorzien van de normale nutsvoorzieningen, 
inclusief internet en kabel-TV, kan niet worden beschouwd als een bijzondere prestatie die 
een normaal beheer van een privévermogen overstijgt en ertoe leidt dat de doorrekening 
van die kosten aanleiding geeft tot een divers inkomen. Uit niets blijkt dat de 
belastingplichtigen met de aan- of doorrekening van de nutsvoorzieningen en naleving 
van hun wettelijke verplichtingen een winst nastreven of zich zodanig georganiseerd 
hebben dat het normaal beheer van hun vermogen wordt overschreden : er is geen 
tussenkomst van een immobiliënkantoor; er zijn geen contracten met onderhoudsfirma's; 
de kleine herstellingen worden door de belastingplichtigen zelf uitgevoerd; de afrekening 
van de nutsvoorzieningen gebeurt eenmaal per jaar, door alle facturen per gebouw te 
verzamelen en vervolgens te delen door het aantal kamers.
Uit de concrete financiering van de onroerende goederen kan evenmin worden 
geconcludeerd dat de belastingplichtigen ervoor kozen grote risico's te nemen op winst of 
verlies. De aankopen van de woningen zijn gedeeltelijk gefinancierd met persoonlijke 
leningen, maar de belastingplichtigen maken aannemelijk dat zij over een eigen vermogen 
beschikten, dat hen toeliet veilige en zekere beleggingen te doen met de aankoop, 
renovatie en inrichting van nieuwe panden voor de verhuring van studentenkamers (voor 
het andersluidende vonnis a quo, zie Rb. Brugge 17 maart 2014, Fisc., nr. 1462 , p. 2). 
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